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Visualization of the Modern Emperor System 

















                                                        



























































































































（c）1890（明治 23）年から 1921（大正 10）年 

































































































































































































































































































































































こうして 1893（明治 26）年 9 月，岡崎の地 13)に
て平安神宮大極殿地鎮祭が行われ，1894（明治 27）
年 7 月には，平安神宮が官幣大社に列せられ，1895

















博覧会は 4 月 1 日から 7 月 31 日まで行われ，会期
中には広島から京都に大本営が移り天皇が行幸する





会期中の 4 月 30 日に明治天皇を迎えて開催される
予定が，天皇の健康状態の悪化で延期され 14)，同年
10 月 22 日 15)から 24 日にかけて紀念祭および紀念
































































































































































































































































天皇行幸は，1895（明治 28）年 4 月 27 日に広島
から京都に大本営が移るという形で実現し，皇后の

















（図 9 にプラットホームの奉迎位置を図示）  
又アーチより北は左の如き位置に夫々整列することとな
せり 









（図 11 に行幸道筋と沿道の奉迎場所を図示） 




























































































天皇の博覧会への行幸は 5 月 24 日，皇后の行啓
は 26 日に行われ，図 13 に示されるように，道筋は，
建礼門より堺町通りを三条に，三条通を東へ，粟田
口を北へ博覧会場正門という順路であった。その前
の 23 日には二条離宮へ行幸し（図 13），27 日には
泉山（泉涌寺）へ行幸した。皇后も 24 日に泉山へ
行啓する予定が新聞に報じられ道筋が公表された（5
月 23 日付）。そして，天皇は 5 月 29 日に東京へ還












































































































（10 月 25 日付）盛り上がりを見せたと新聞は記し
ている（写真 3 は紀念祭の様子）。 
市中の様子が伝わるのは「三日の大祭も早や済み
たり今日の時代行列景気にしたき者なり市中は初て
一般に賑はしからん」（10 月 25 日付 時評）という
記事であり，写真 4 からも窺えるように，四日目の
時代行列で初めて市中一般が賑わった。時代行列は
























































































































































































































































































































































































































出新聞 1893 年 9 月 5 日付） 
17）1880（明治 13）年の山本復一の「名勝保存会設立の
建言」や，1883（明治 16）年の岩倉具視の「京都皇宮保








































なれり。」（『御所沿革  史料図譜』，1914，5 頁） 











が岡崎公園内に開設。1939 年 4 月には，市は「皇紀二千
六百年」を記念して京都市史の編纂を始め，6 月に大京
都振興審議会を創立。10 月には二条離宮の下賜を受け，
翌 40 年 2 月 11 日から「皇紀二千六百年」を記念した一







































史資料館紀要 7 号． 
小林丈広（1992）『大正大典期の地域社会と町村誌編纂事




































ョン」―』金沢大学文学部地理学報告 No.9．  









































年 月   日 訪問場所 目的，備考
1890 3.28‐5.7 愛知，滋賀，京都，兵庫， 陸海軍連合大演習統監，海軍観兵式，
  広島，長崎   海軍兵学校，鎮守府見学など
10.26‐10.29 水戸 近衛小機動演習親閲




1892 7.7 横須賀 新造軍艦命名式臨席
10.21‐10.27 宇都宮 陸軍特別大演習統監
1893 10.20‐10.23 前橋 近衛小機動演習親閲
11.7 横浜 横浜日本競馬会臨席
1894 4.17 横須賀 新造軍艦見学
9.13‐12.31 広島，京都 日清戦争勃発に伴う行幸
1895 1.1‐5.30   同   同
1896 10.20‐10.23 埼玉県幸手 近衛小機動演習親閲
11.25 横須賀 軍艦見学
1897 4.17‐8.23 京都 英照皇太后陵参拝
1898 11.13‐11.21 大阪，神戸 陸軍特別大演習統監
1899 5.9 横浜 横浜日本競馬会臨席
11.15‐11.18 栃木 近衛小機動演習親閲




1901 11.6‐11.12 仙台 陸軍特別大演習統監
1902 11.7-11.19 熊本   同













































年 会       場 会期 本会場入場者 備       考
日 名
明治4年 西本願寺 33 11,455
（1871年）
5 西本願寺，建仁寺， 80 39,403 余興に都踊・能楽などの挙行
知恩院
6 京都皇宮（大宮御所， 90 406,457 仙洞御所にて禽獣会開く
仙洞御所） 100
7 〃 100 187,888 同上
8 〃 100 234,346
9 〃 105 241,764
10 〃 100 63,782 島津源蔵，軽気球をあげる
11 〃 100 109,933 鉄道局後援，京神間運賃割引，
桂御所拝観
12 〃 100 111,281 桂御所，修学院御茶屋拝観
13 〃 100 176,938 〃
14 京都御苑 100 188,584 御苑内常設会場新設
15 〃 100 135,723 大宮御所，この年より使用せず
16 〃 100 117,039
17 〃 100 91,515 都踊に電灯使用
18 〃 100 54,946
19 〃 35 京都商工会議所と共催
20 〃 15 48,398
21 〃 30 49,395 不況の極，博覧会休止説あり
22 〃 51 53,696 経費削減のため開閉式など行わず
23 〃 60 63,846 京都府より1,000円の補助金
24 〃 50 59,585 京都市より補助金
25 〃 50 61,576 京都市より1,000円の補助
26 〃 70 78,659
27 〃 60 70,935
28春 〃 115 120,129 岡崎に第四回内国勧業博覧会開く
入場者113万人余り
28秋 〃 37 8,620
29 〃 30 4,413
30 岡崎博覧会館 50 157,183
31 〃 35 54,085
32 〃 50 121,607
33 〃 60 129,973
34 〃 50 127,674
35 〃 50 101,174
36 〃 120 214,576 大阪に第五回内国勧業博開催
37 〃 70 152,493
38 〃 61 184,617 京都市より3,000円補助
38秋 〃 35 68,850
39 〃 61 224,395 京都市より4,000円補助
40 〃 五二会全国品評会開催により中止
41 〃 61 215,685 京都市より2,700円補助
42 〃 61 216,690 京都市より2,000円補助
43 〃 61 175,893 京都市より2,000円補助
44 京都博覧協会 〃 61 265,979 京都市より5,000円補助
創立四十年紀念
45 〃 61 201,549 京都市より3,000円補助ｊ
大正3年 京都市勧業館 61 100,069
（1914年）





名         称
京都博覧会
第七回全国製産品博覧会
第八回全国製産品博覧会
凱旋記念内国製産品博覧会
第五回全国製産品博覧会
第六回全国製産品博覧会
京都物産陳列大会
第三回全国製産品博覧会
第四回全国製産品博覧会
服装品展覧会
全国意匠工芸博覧会
全国貿易品博覧会
全国製産品博覧会
第二回全国製産品博覧会
日本青年絵画共進会
書画展覧会
創設二十五年紀念博覧会
婦人製品博覧会
京都市美術工芸品展覧会
京都市新古工芸品展覧会
京都市工芸品展覧会
時代品展覧会
新古加工物品蒐集会
新古物品展覧会
京都美術博覧会
京都市工業物産会
第十三回京都博覧会
第十四回京都博覧会
京都色染織物繍纈共進会
新古美術会
第九回京都博覧会
第十回京都博覧会
第十一回京都博覧会
第十二回京都博覧会
第八回京都博覧会
表3　京都博覧協会主催博覧会
第四回京都博覧会
第五回京都博覧会
第六回京都博覧会
第七回京都博覧会
第一回京都博覧会
第二回京都博覧会
第三回京都博覧会
「古都」京都と天皇制の可視化 
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「古都」京都と天皇制の可視化 
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「古都」京都と天皇制の可視化 
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「古都」京都と天皇制の可視化 
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「古都」京都と天皇制の可視化 
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